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ABSTRAK 
Pengetahuan adalah hasil dari kita mengetahui tentang sesuatu hal dan ini 
teljadi setelah mendapatkan informasi tentang sesuatu objek tertentu. Pengetahuan 
tentang perkembangan sosial pada anak memegang peranan penting dalam 
mengurangi kejadian perilaku anak yang negative (maladjusment). 
Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan orang tua tentang perkembangan sosial pada anak usia 6 -
12 tahun di RT 05 RW 01 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggi1is Mejoyo 
Surabaya tahun 2007. 
Desain penelitian ini menggunakan Deskriptif. Populasi yang digunakan 
adalah orang tua yang mempunyai anak di RT 05 RW 01 Kelurahan Kutisari 
Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya yaitu sebesar 20 lbu. Besar sampel 
sebanyak 20 responden dan yang memenuhi kriteria inklusi. Cara pengambilan 
sampel dengan total sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan 
kuisioner, data yang disajikan dengan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian didapatkan responden yang mempunyai pengetahuan 
baik sebanyak 12 Ibu (60%), dan yang mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 
8 Ibu (40%). 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
mempunyai pengetahuan yang baik. Oleh karena itu peneliti menyarankan agar 
orang tua senantiasa terbuka terhadap informasi tentang perkembangan sosial 
pada anak dari berbagai sumber seperti majalah ,televisi dan yang lainnya. 
Kata kunci : pengetahuan, perkembangan sosial pada anak. 
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